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Высшее профессиональное музыкальное 
образование в нашей стране интенсивно 
развивается в соответствии с возрастающими 
требованиями, духовно-эстетическими запросами 
жизни. «В современных условиях, когда главным 
показательем конкурентоспособности страны все 
в большей мере становятся уровень и качество 
жизни населения, возрастает роль образования – 
важнейшего фактора прогресса. Сегодня общество и 
цивилизации конкурируют прежде всего системами 
общественных ценностей и образования» [1.С.32]. 
В годы Независимости студенческий оркестр 
узбекских национальных инструментов 
Государственного института искусств и культуры 
Узбекистана существенно расширил сферы своей 
деятельности, выходя за рамки учебной, участвуя в 
музыкальной жизни ВУЗа, столицы, разных регионов 
страны. «Нынешняя стремительно меняющаяся 
жизнь ставит перед нами все новые непростые 
вопросы, и, принимая меры для их решения, мы еще 
раз убеждаемся в том, что это зависит, в первую 
очередь, от образования и воспитания молодежи, 
формирования ее мировоззрения на основе 
современных знаний, духовности и просвещения» 
[2.С.365]. 
Одной из основных задач студенческой молодежи 
является не только приобретение профессиональных 
знаний, но и проявление бережного отношения к 
традициям национальной музыкальной культуры. 
Говоря об истории нашего государства, Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
подчеркивает: «… у нас достойная восхищения 
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великая история, достойные восхищения великие 
предки, достойные восхищения несметные 
богатства. И я убежден – у нас будет достойное 
восхищения великое будущее, великая литература и 
искусство»[3.С.152].
В настоящее время оркестр обновляет 
свой учебный репертуар произведениями, 
представляющими большую ценность 
нематериального наследия, изучаются произведения 
композиторов Узбекистана, мировая классика, 
джаз. «Действительно, воспитание молодежи в 
духе национальных и общечеловеческих ценностей 
остается для нас вопросом, никогда не теряющим 
свою актуальность и значимость»[4.С.106]. 
Основополагающим принципом работы оркестра 
является широкий подход к выбору репертуара, 
основанный на мудром высказывании Министра 
культуры Республики Узбекистан Бахтиёра 
Сайфуллаева: «Национальные особенности 
каждого народа отражаются в культуре. Узбекистан 
– многонациональная страна с древнейшей 
культурой»[5.С.19]. 
В работе над репертуаром важное значение имеют 
фундаментальные научные труды о фольклористике, 
развитии народных традиций, культуры, духовности, 
высказывание Заслуженного деятеля искусств 
Узбекистана, доктора искусствоведения, профессора 
Государственной консерватории Узбекистана, 
члена правления Союза композиторов и бастакоров 
Узбекистана, обладателя ордена «Эль-юрт хурмати» 
Тухтасинбека Гафурбекова: «Золотые зерна 
народной музыки дают совершенные побеги, когда 
к ним прикасается рука художника с утонченным 
вкусом и творческой фантазией, большим 
интеллектом и профессиональным мастерством, 
художника, глубоко изучившего все лучшие 
достижения в этой области мировой музыкальной 
классики и музыки нашего столетия»[6.С.110]. 
Активно осуществляется этот процесс в 
Государственном институте искусств и культуры 
Узбекистана в студенческом оркестре узбекских 
национальных инструментов факультета «Народное 
творчество» кафедры «Инструментальное 
исполнительство» под руководством заведующего 
кафедрой, профессора Уразали Ташматова, 
из беседы с которым следует, что: «Основное 
направление деятельности студенческого оркестра 
всегда является в центре внимания профессорско-
преподавательского состава кафедры, так как 
он осваивает широкий репертуар, исполняет 
произведения композиторов Узбекистана, мировую 
классику, джаз. Педагоги стремятся для лучшего 
усвоения студентами учебной программы, выбрать 
произведения разной степени сложности. Работой 
кафедры удовлетворен, так как она направлена 
на качество образовательного процесса, на 
осуществление новых проектов, достижение 
подготовки высоко профессиональной, гармонично 
развитой личности студента».
Студенческий оркестр узбекских национальных 
инструментов ГИИКУз – это компетентный 
музыкальный коллектив, с которым работает 
художественный руководитель, талантливый 
дирижер – Хикмат Раджабов. «Очень многое 
зависит от дирижера, так как он не только 
руководит исполнением музыкального 
произведения, но и решает ряд основополагающих 
профессиональных задач. Первостепенная моя 
задача заключается в том, чтобы создать единый 
слаженный оркестр, так как на первый курс, порой 
приходят студенты с разным уровнем подготовки. 
В связи с этим необходимо проведение занятий 
малыми группами, важна работа над штрихами, 
фразировкой, образом, характером произведения, 
техническими пассажами. Правильный выбор 
репертуара, слаженность звучания оркестра, 
дисциплинированность студентов, взаимоуважение 
дирижера и оркестрантов, доверительное отношение 
в коллективе, сплочённость и единство настроя на 
хорошее качество звучания». Ибо успех оркестра 
немыслим без дирижера.
Работа оркестра ориентирована не только на 
изучение музыкального материала мирового 
масштаба, но и на источники народной музыки, 
инструментария. «Богатые, своеобразные 
по качеству, палитре, амплитуде звучностей 
многоголосные ансамбли и оркестры узбекских 
народных инструментов заняли прочные позиции 
в системе национальной культуры, выполняя 
важнейшие социальные функции, являясь 
выразителем духовного мира людей, приобщение 
их к национальной традиции»[7.С.216]. 
Известно, что студенческий коллектив является 
учебным и функционирует по установленному 
Учебному плану и Программе. Вся его деятельность 
проявляется в двух направлениях – учебная и 
сценическая- концертная:
* учебный План – Типовая, Рабочая, Учебная 
Программы – репетиции оркестра;
* отчетные концерты, конкурсы, фестивали;
* подготовка и участие в программах выпускных 
квалификационных экзаменов студентов 
бакалавриата и магистратуры Государственного 
института искусств и культуры Узбекистана.
Студенты в процессе занятий оркестрового 
класса и других дисциплин осваивают музыкальные 
произведения различных эпох, стилей, жанров. 
Воспитание у оркестрантов интереса к мировой 
культуре, к достижениям - процесс сложный, 
требующий педагогического опыта и мастерства, 
знания не только музыки, но и психологии, 
философии, эстетики, закономерностей воздействия 
музыки на слушательея. Это: 
1. образовательный процесс самих участников 
оркестра;
2. образовательный процесс студентов всего 
ГИИКУз, через концертные выступления на разных 
мероприятиях и сценах института.
Особое внимание в работе студенческого 
оркестра уделяется образовательному процессу 
Мусиқа санъати
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С. Туратов.  Значение студенческого оркестра узбекских национальных инструментов гиик уз в образовательном процессе 
студентов-оркестрантов. Как подчеркивает Баходир 
Мирпаязов, говоря о музыкальном воспитании «… 
он (образовательный процесс - С.Т.) должен быть 
направлен на повышение интереса молодежи к 
национальной народной культуре, к возрождению 
национальных традиций и их современному 
бытованию, опора на этнокультурные традиции 
узбекского народа, этнопедагогике» [8.С.101-102].
Необходимо отметить, что студенты изучают 
широкий спектр дисциплин, способствующих 
профессиональному росту, раскрытию 
многогранных способностей: оркестровый класс, 
дирижирование, игра на узбекском национальном 
инструменте, фортепиано, методика, чтение 
партитур, инструментоведение, ряд музыкально-
теоретических дисциплин, изучение макомов. Ибо 
изучение вышеперечисленных дисциплин, крепкие 
знания подготавливают высококвалифицированного 
специалиста-музыканта, руководителя коллектива, 
дирижера, музыканта-оркестранта. Учитывая 
важность научных знаний для творческого 
развития музыканта, следует обратить внимание 
на целенаправленный отбор той или иной научной 
информации, индивидуального осмысления её в 
направленности на формирование неповторимой 
самобытной личности исполнителя.
Студенческий оркестр является фундаментальной 
базой в приобретении специальности, так как 
осваиваются приемы и навыки работы музыканта-
исполнителя в коллективе. Состав оркестра 
ежегодно обновляется новыми студентами 1 
курса бакалавриата. Это вносит определенные 
коррективы в связи с адаптацией новичков в 
коллективе. Это и выдвигает ряд организационных 
и профессиональных задач, выполнение которых 
необходимо в образовательном процессе:
*укомплектованность оркестра по группам: 
духовые, плекторные, смычковые, щипковые, 
ударные и бережное отношение студенческой 
молодежи к музыкальным инструментам;
*наличие аудитории и оборудования, 
соответствующих учебным нормам;
*систематическое проведение репетиционных 
занятий в оркестре в полном составе и по группам 
(согласно расписанию);
*ежедневная самостоятельная подготовка 
студентов по изучению своих оркестровых партий;
*изучение научно-методической литературы, 
чтение книг по музыкальному искусству;
*уважительное отношение студентов-
оркестрантов друг к другу, а также соответствующий 
внешний вид.
Постоянно изучая опыт функционирования 
народного оркестра в других странах, Уразали 
Ташматов уделяет пристальное внимание на 
проблему полной укомплектованности состава 
студенческого оркестра узбекских национальных 
инструментов ГИИКУз по группам, так как 
иначе не будет качественного тембрового и 
сбалансированного звучания оркестра:
*духовые – най, сурнай, кошнай;
*струнно-удароные – чанг, конун;
*струнно-щипковые – рубаб-прима, рубаб-
кашгарский, дутар альт, рубаб-афганский, дутор 
бас, дутор контрабас, танбур, уд;
*струнно-смычковые – гиджак, кобуз, кобуз 
контрабас;
*ударные – дойра.
 Важным звеном образовательного процесса 
студенческого оркестра национальных 
инструментов ГИИКУз, является учебная и 
производственная практики. На протяжении с 1-4 
курсов бакалавриата и 1-2 ого курсов магистратуры 
студенты-оркестранты посещают концерты 
прославленных в Узбекистане коллективов 
национальных и симфонических инструментов, 
концерты коллективов, приезжающих на гастроли.
 Производственная практика осуществляется 
в соответствии с утвержденным Министерством 
культуры Республики Узбекистан высшего и 
среднего специального образования Положением о 
проведении производственной практики студентов. 
В связи с этим необходимо отметить ответственное 
и заинтересованное отношение студентов.
Следует отметить некоторые нововведения в 
деятельности студенческого оркестра: 
*создание музея узбекских национальных 
инструментов на кафедре;
*участие в ежегодных фестивальях народного 
творчества;
*участие в концертных программах 
Международных и Республиканских конференций, 
проводимых в ГИИКУз;
*изучение и приобретение навыков игры на вцех 
инструментах, входящих в состав оркестра;
*наличие национальных костюмов для 
праздничного национального выступления;
*участие в Международных конкурсах: 
«INTERNATIONAL BATTLE MUSIC» – Париж 
(Франция) и INTERNATIONAL COMPETITION 
«Fonte Viva» – Казань (Россия). 
 В репертуаре оркестра, сольных выступлений, 
наряду с произведениями композиторов 
Узбекистана исполняется мировая классика, звучит 
джаз. Так, за исполнение джазовой композиции 
А.Гуревич-А.Исаев «Старое танго» на рубабе-
прима Дилшод Каримов был удостоен 1 Премии на 
конкурсе «Ниҳол» в Ташкенте. Звуковая палитра 
рубаба-прима удивительно идентична звучанию 
банджо, которое ещё больше способствовало 
яркому, темпераментному исполнению солиста 
Боходира Баратова (педагог Хикмат Раджабов) и 
пианиста-концертмейстера Аяпбергена Отегенова. 
«Старое танго» прозвучало на Международном 
конкурсе в Испании Ллорет де Маар в марте 2019 
года. Среди участников из 22 стран мира, наши 
конкурсанты удостоены Диплома II степени. «С 
годами становится всё больше желающих принять 
участие в инструментальном и вокальном джазовом 
конкурсе, появляются новые имена победителей, 
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которые в будущем, возможно, станут участниками 
международных и республиканских джазовых 
фестивалей [9.С.187]. 
Необходимо обратить внимание 
на взаимоотношения профессорско-
преподавательского состава кафедры и студенческой 
молодежи. Это уважительное, доверительное, 
доброжелательное, но требовательное отношение 
педагогов и концертмейстеров к каждому студенту. 
В коллективе царит атмосфера взаимопонимания, 
творчества, которая способствует активности и 
ответственности в учебном процессе. Отрадно, что 
за 2017-2019 годы увеличилось число студентов 
ГИИКУз достигших высоких результатов в 
различных конкурсах: «Зарб- 2017» Кудратилла 
Кобилкориев(1 курс);
«Ниҳол» – Сардор Исроилов, Отажон Акромов 
(1 курс); Мохларойим Жахонова, Маруф Тошев, 
Азизбек Равшанбеков (2 курс); Кахрамон Рашидов, 
Дилшод Каримов (3 курс).
«Созлар навоси» – Абдухалим Пирматов (4 
курс); 
«Maqom Challenge» – Достон Мирзокаримов, 
Кахрамон Рашидов (3 курс). 
«ISTEDODO II» – Асрориддин Йулчиев, 
Орзумурод Сафакулов, Отажон Акромов, Жавохир 
Кодиров (1 курс);
«INTERNATIONAL BATTLE MUSIC» – 
Париж (Франция)– Дилноза Бахромова, Боходир 
Баратов(4 курс);
INTERNATIONAL COMPETITION «Fonte 
Viva» – Казань (Россия) – Дилшод Каримов (3 курс).
Конечно же, вышеперечисленные студенты-
исполнители являются примером для остальных 
оркестрантов, так как их качество техники игры 
на инструменте способствует умению владеть 
красивым звуком.
Одним из значимых, исторических событий 
среди концертных выступлений оркестра под 
руководством Хикмата Раджабова в 2019 году, 
стала поездка в Бухару, в составе 48 человек. 
Первоначально был проведен мастер-класс в 
колледже искусств, а 25-26 мая состоялся XVIII 
Международный фестивальь «Ипак ва зираворлар». 
Среди интересной, разнообразной и насыщенной 
программы в исполнении студенческого оркестра 
слаженно, с воодушевлением и удовольствием 
прозвучал Вальс Манаса Левиева, Хабанера из 
оперы Жоржа Бизе «Кармен». 
Высокий профессиональный уровень исполнения 
достигнут выступлениями педагогов ГИИКУз в 
сопровождении оркестра: заслуженные артисты 
Узбекистана Комилжон Шерматов исполнил на 
конуне «Арабский танец», Рустам Абдуллаев на 
кашгарском рубабе исполнил газель Фурката, на 
музыку Ж.Султанова «Ох ким», газель А.Навои на 
музыку Хожи Абдулазиза Расулова «Гулузорим», 
заслуженный артист Каракалпакстана Рудаки 
Алламбаев ряд сольных песен и в дуэте с Хуршидой 
Гафуровой, а также лауреаты республиканского 
конкурса Феруза Хакимова и Илёс Рузимуродов. 
«И в этой сфере деятельность оркестров 
национальных инструментов как новая форма 
исполнительства, является одним из ведущих путей 
формирования музыкантов с новым мышлением, 
с их широким взглядом на мир и владеющих 
различными исполнительскими направлениями» 
[10.С.7].
Согласно учебному плану студенты оркестра 
ежегодно проходят квалификационную практику в 
оркестрах Дворцов культуры, которая способствует 
профессиональному росту. «Уже сама организация 
практики подобным образом ставит практикантов 
в рамки высокой дисциплинированности, 
собранного внимания, сосредоточенности и 
целеустремленности»[11.С.50]. Если же возникают 
какие-то сложности, то «Педагоги-специалисты 
не должны мириться с такого рода трудностями и 
обязаны изыскать различные пути для того, чтобы 
наши учащиеся получили практику в полном 
объеме и приобретали бы навыки по руководству 
самодеятельными оркестрами для того, чтобы 
в нашей республике средствами духовых и 
народных музыкальных инструментов интенсивно 
формировались художественно-полноценные вкусы 
широких масс нашей молодежи и подрастающего 
поколения»[12.С.45]. 
Как отмечает ведущий специалист в области 
народно-инструментальной культуры Заслуженный 
деятель искусств Узбекистана, профессор 
Государственной консерватории Узбекистана, 
художественный руководитель камерного оркестра 
национальных инструментов «Согдиана» Фируза 
Абдурахимова: «Инструментализм является 
составной частью многообразной национальной 
художественной культуры, развитие которой, 
с одной стороны, подчиняется общим законам 
эволюции искусства, а с другой – имеет свою 
специфику, обусловленную социокультурными 
и историческими условиями его бытования. 
Сохранение и развитие народных традиций, 
как важнейшее условие функционирования 
национального инструментализма, становится 
сегодня центральной задачей, требующей серьёзного 
внимания, как исполнителей, так и исследовательей 
в области музыкального искусства»[13.С.105]. 
В этом смысле плодотворная деятельность 
Ф.Абдурахимовой служит могучим стимулом в 
работе студенческого оркестра национальных 
инструментов ГИИКУз, поисков форм и методов 
исполнительской культуры.
Следует отметить тот факт необходимости 
функционирования студенческого оркестра 
узбекских национальных инструментов, его 
выпускники работают не только в столице, в 
отдаленных районах Узбекистана, но и за его 
пределами, проводя посредством своих коллективов 
просветительскую, воспитательную работу, 
продолжая развивать традиции студенческого 
оркестра узбекских национальных инструментов 
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ГИИКУз, способствуя развитию гармонично 
развитой личности молодого поколения. 
В перспективе, деятельность студенческого 
оркестра узбекских национальных инструментов 
ГИИКУз нацелена на интенсивное развитие, на 
творческие диалоги с разными учебными и 
профессиональными коллективами, проведение 
совместных концертов, мастер-классов во вцех 
регионах республики, а также на расширение 
географии концертных выступлений за рубежом.
